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RESUMEN 
 
El envejecimiento cognitivo es  un proc eso que o curre en cada ind ividuo, y 
comienza con el nacimiento de la persona y continúa a lo largo de su vida, pero se 
presenta con mayor notoriedad en la  tercera edad. El propósito de est a 
investigación es  e stablecer posi bles relaci ones entre  el desempeño de a dultos 
mayores t ípicos de sectores urbanos,  en habilidades de memor ia prospect iva y 
función ejecutiva, y cómo estas aportan para la eficacia cognitiva y la a utonomía 
en las act ividades de la vida d iaria. Objetivos: Determinar si existe relación entre 
la eficacia cognitiva global, l a autonomía en activid ades de la vida  dia ria, el  
funcionamiento ejecutivo y la memoria prospectiva. Sujetos: 30 personas mayores 
de 60  años. Metodología: se apli caron los t est Cuestionario de Salud G oldberg 
12, Cuestionario de actividades de la vida diaria (T-ADLQ), Prueba de memoria de 
dígitos, Ín dice de Queja subje tiva de Memoria –Versión Chilena (QSM Ch), 
Examen Cognitivo de Addenbrooke- Revisado, ver sión Chilena (ACE  –RCh), 
Escala de S atisfacción V ital (LSI-A) , Batería de Evaluación Front al (FAB),Tarea 
naturalista de memoria prospectiva, Cuestionario Disejecutivo - DEX Sp. Ver sión 
en Español, Índice Geriátrico de Habilidades Comunicativas (IGHC) y Cuestionario 
de Reserva Cognit iva. Se realizó un est udio de t ipo descriptivo-correlacional, con 
un diseño de investigación no experimental. Resultados: Con un r:-0,406 y un de 
p=0,026, existe evidencia de correlación negativa y estadísticamente significativa 
entre el de sempeño obt enido en CQSM  y el ACE-RCh; con un r:0, 404 y u n de 
p=0,027 e xiste evidencia de corr elación positiva y e stadísticamente significat iva 
entre el desempeño de IGHC y el ACE-RCh. Del mismo modo, con un r:0,506 y un 
de p=0,006 existe evidencia de correlación positiva y estadísticamente significativa 
entre el Cuestionario de  Re serva Cogni tiva y el ACE-RCh. Discusión: Los  
resultados indican que los sujetos adultos mayores que alcanzaron un alto puntaje 
                                                                   
 
 
 
en l a a utonomía de las a ctividades de l a vida diaria poseen una mayor  eficacia 
cognitiva global igualmente en pruebas de autopercepción.  
Palabras claves: Adultos mayores, eficacia cognitiva global, funciones ejecutivas, 
memoria prospectiva y autonomía en actividades de la vida diaria (AVD).  
 
 
 
 
ABSTRACT  
Cognitive agi ng is a process that occurs in each individu al, an d begins wit h t he 
birth of the pers on and continues throughout life, but it occurs most  notably in t he 
elderly. Th e purpose of this re search is to est ablish possible links between t he 
performance of  typi cal ur ban elderly s ectors, in prosp ective m emory skills an d 
executive function, and how they contribute to cognitive efficiency and autonomy in 
activities of daily living. Objectives: To determ ine the correlation between global 
cognitive efficiency, autonomy in activities of daily living, executive functioning and 
prospective memory typical of o lder a dults. Subject: 30 people  over 60. 
Methodology:To carry out this research applied theQuestionnaire General Health 
Goldberg 12, Questionnaire of  activit ies of daily  living (T-ADLQ),  Memory Test 
digits I ndex subjective m emory com plaint - Ch ilean versi on (QS M Ch), 
Addenbrooke's Cognitive Examination-Revised, Chi lean version (A CE -RCh), Life 
Satisfaction Scale (LSI-A),  Frontal Assessm ent Battery (FA B), naturalisti c 
prospective memory task, Dysexecutive Questionnaire -. DEX Sp Spanish version, 
Geriatric Communication S kills Index  (IGHC) an d Quest ionnaire Co gnitive 
Reserve. A st udy of desc riptive correlat ional design wi th a n on-experimental type 
research was  conducted. Results: With a r: -0. 406 and p = 0. 026 is determ ined 
that there is evidence of  negat ive and statistically significant correlation bet ween 
the performance obtained in CQSM and ACE-RCh; with an r: 0.404 and p = 0.027 
is deter mined that t here is evidence of  posit ive and stat istically significant 
correlation between the performance of I GHC and ACE -RCh. Similarly, with an r:  
0.506 an d p = 0.006 i s determined that  there i s evidence of  positive and 
statistically significant correlation between the Questionnaire for Cognitive Reserve 
and the ACE-RCh. Discussion:The results indicate t hat the elde rly subjects who 
achieved a high sc ore on the autonomy of the activities of daily life have a greater 
global cognitive efficiency also evidence of perception.  
Keywords: Elderly, global cognitive eff iciency, exec utive fun ctions, memory 
prospective and autonomy in activities of daily living (ADLs). 
 
